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Las Memorias de Prácticas de las 
Escuelas Normales de Málaga como 
fuente para la Historia de la Educación 
 
¿QUÉ VAMOS A VER? 
 Datos gráficos sobre las memorias recuperadas en el AGUMA 
(Archivo General de la Universidad de Málaga) 
 Aspectos y características de las memorias 
 ¿Qué se describe en las memorias? 
 
MEMORIAS DE PRÁCTICAS ENTRE 
1914 - 1936 
MEMORIAS DE PRÁCTICAS ENTRE 
1914 - 1936 
1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 
Sin 
fecha 
Hombres 2 1 18 7 5 8 4 11 8 9 14 23 13 14 14 7 18 18 17 18 10 4 0 0 1 0 18 
Mujeres 0 0 5 2 2 0 2 10 13 7 11 8 9 6 5 9 22 21 23 22 11 9 1 2 2 7 30 
Total 2 1 23 9 7 8 6 21 21 16 25 31 22 20 19 16 40 39 40 40 21 13 1 2 3 7 48 
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Memorias de Práctica por año y sexo 
Hombres Mujeres Total 
ASPECTOS A TENER EN CONSIDERACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS DE LAS MEMORIAS 
 Manuscritas/mecanografiadas. 
 A5/A4 
 Documentos de elaboración propia. 
 Presentación. 
 Nombre de la escuela y profesor. 
 Palabras dirigidas al tribunal 
JIMÉNEZ RUIZ, MIGUEL (1933) 
¿DE QUÉ HABLAN LAS MEMORIAS? 
 El edificio (Rus y Jorge, Remedios – 1916 / Aguilar Sánchez, Augusto – 1935) 
 
 
 Los materiales escolares (Rengel Olivares, Antonio – 1916) 
¿DE QUÉ HABLAN LAS MEMORIAS? 
¿DE QUÉ HABLAN LAS MEMORIAS? 
 Aspectos sociales y culturales (Postigo Marín, Francisco – 1924 / Pascual 
García, Dolores – 1926 / Padilla Buzo, José - 1931) 
¿DE QUÉ HABLAN LAS MEMORIAS? 
 Materias (Guardia Ramos, José – 1934) 
¿DE QUÉ HABLAN LAS MEMORIAS? 
 Materias (Rubio Cerón, Carmen – 1926) 
¿DE QUÉ HABLAN LAS MEMORIAS? 
 Materias 
CONCLUSIONES 
 Estos documentos aportan valor y enriquecen nuestro 
patrimonio cultural. 
 Se observa gran diversidad entre las diferentes memorias. 
 Nos permite conocer y analizar diferentes aspectos como los 
edificios en los que se ubicaban, los materiales utilizados, la 
metodología empleada y los aspectos sociales y culturales 
 No debemos olvidar el carácter subjetivo que pueden tener 
las memorias. 
 Estas fuentes documentales permiten la profundización en la 
investigación de la Historia de la Educación. 
 
